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 را علن جاٍیذ ٍ ظثس هعیر در ًْادى گام تَفیق هي تِ را، هٌاى ٍ پاک ایسد فراٍاى درٍد ٍ ظپاض
 ..ًوَد عطا
 یکراىعطَفت ت یَىرا هذ یػخَ ّایداؼتِ ّعتن،توام هعیر ظثس گاهْای ٍاپعیي در کِ اکٌَى
  .ّوَارتر کردًذ. ینراُ صثر را ترا یػخَ یّعتن کِ تا اظتَار یهْرتاى ٍ ظتَدً یپذر ٍ هادر
ارزؼوٌذ  یدکتر ًجف زادُ ،کِ هرا جعارت یجٌاب  آقا  صثرٍم ٍ خردهٌذ ًیکَ، اظتادی هذیَى
 ..یذآهَختي تخؽ یترا
 تِ صعَد جعارت هرا  صثرؼاى ٍ اظتَاری کِ آًاى گراًقذرم، هادر ٍ پذر تِ تقذین هجوَعِ، ایي





 ٍ ظپاض یرتقذ
آقای دکتر ًَرٍز ًجف  جٌاب فرزاًِ ٍ فرّیختِ یاظتاد اظتاد راٌّوای اٍل،از اظت ؼایعتِ تعی
 تقذیر ٍ تؽکر ًواین..عسم خَیػ، ّوَارُ راٌّوایی کن ًظیر در هعیر آهَختٌن تَدًذ  تا کِ  زادُ
آقای دکتر هحعي  ٍ آقای دکتر هحوذ هحوذزادُ، آقای دکتر هحوذ هارًیاز اظاتیذ گراًقذرم 
 را دارم.. قذرداًیکِ هرا در هعیر اًجام پایاى ًاهِ یاری ًوَدًذ، کوال تؽکر ٍ  ارزًلَ
آقای ٍ هجتثی اهاًی آقای دکتر ، آقای دکتر علی ًیاپَرظپاض ٍ تقذیر از داٍراى ارجوٌذم، جٌاتاى 
 کِ داٍری عالواًِ ٍ دلعَزاًِ ایي رظالِ را ترعْذُ گرفتٌذ.. دکتر پرّام هحوذی
ّالِ ، هرین داظتاى، الْام اهیرفخریاىّا ظپاض ٍ تقذیر فراٍاى از دٍظتاى عسیس ٍ هْرتاًن خاًن
ذ تَاى ، کِ یاری ٍ حضَر گرهؽاى چًَاى ًیرٍیی قذرتوٌهرضیِ ؼریفیٍ  فریذُ هٌافی، هکثر
 رفتٌن داد..
ی علوی، یاری رظاى تٌذُ تَدًذ ٍ در اًتْا تقذیر ٍ تؽکر از تواهی عسیساًی کِ در اًجام ایي پرٍشُ









ام تراًس بر بقای سلَلْای بٌیادی اثیر ترکیب آلیسیي ٍ رتیٌَئیک اسید توت
 573A هشتق از ردُ هقاٍم هلاًَها سرطاًی
 چکیدُ
درهاى، هتاظفاًِ دٍ هؽکل تالیٌی تِ ّوراُ تاثیرات عویق  هقاٍهت آى تِی تذخین ٍ هلاًَها :هقدهِ
رظیذُ  57تِ  1هتاظفاًِ احتوال ریعک اتتلا تِ آى در حال افسایػ تَدُ ٍ تِ ًعثت  اجتواعی اظت.
ّای اظت کِ تاعث هْار رؼذ ظلَل ی توایسالقاء کٌٌذُ رتیٌَئیک اظیذ توام تراًط، یک ترکیةاظت. 
ّای ظلَلی هلاًَها، تِ ؼَد. ترخلاف ٍیصگی ضذتَهَری رتیٌَئیک اظیذ، تعضی از ردُظرطاًی هی
 lyhteca-N(CANؼذت تِ رتیٌَئیک اظیذ هقاٍم ّعتٌذ. در ایي هطالعِ، فرض کردین آلیعیي ٍ 
  حعاض کٌٌذ. ARtaّای تذخین هلاًَها را تِ تَاًٌذ ظلَلهی )enietsyc
کؽت دادُ ؼذُ ٍ ظلَل ّایی  MEMDدر هحیط کؽت  573Aّای هلاًَها ظلَل هَاد ٍ رٍش ّا:
. تِ طَر جذاگاًِ تَظط تکٌیک هکط جذاظازی ٍ کؽت دادُ ؼذًذ +711DCٍ  +44DCتا هارکرّای 
ظلَلی تا رًگ آهیسی  تَقف ظیکل تررظی ،)TTM(تا رٍغ فعالیت هتاتَلیکی ی یدارٍ تویاثرات ظ
تررظی هعیر ّای ایتَهتری، تِ رٍغ فلَظ )IPAD( ذفٌیل ایٌذٍل دی ّیذرٍ کلرای 2-دی آهیٌَ-4-2
ّای ر گرٍُ ّای دارٍیی تر تیاى هارکرتاثیتررظی ٍ  RCP emit-laer تَظط تکٌیکهَلکَلی ٍ تیاى شى 
  .هطالعِ ؼذَهتر یتظاتَظط ؼوارغ تا لام ّو +711DCٍ  +44DCظطح ظلَلی 
تعییي ؼذ.  TTMتِ رٍغ  573Aتیوار ؼذُ  +711DCٍ  +44DC در ظلَل ّای 05CIهقذار  ًتایج:
آلیعیي ٍ رتیٌَئیک اظیذ تررظی ؼوارغ ظلَلی تراظاض هارکرّای تٌیادی ظطح ظلَلی ًؽاى داد کِ 
هْار چرخِ ظلَلی تَظط  یعنتررظی هکاًؼذًذ.  711DC ٍ 44DCر قادر تِ کاّػ تیاى هارک




رتیٌَئیک اظیذ ًؽاى داد آلیعي ٍ  RCP emit-laerًتاج حاصل از  .ؼذًذ ّای هختلف ظیکل ظلَلیفاز
تاعث القاء هرگ  9PMMٍ  1D nilcyc، βRAR، 3-esapsacتا تٌظین تیاى فاکتَرّای  توام تراًط
 . ًذظلَلی ؼذ
ّا تَاًایی القاء هرگ کِ آلیعیي ٍ رتیٌَئیک اظیذ ٍ ترکیة آى ًتایج ایي هطالعِ ًؽاى داد ًتیجِ گیری:
 ّای پسؼکی اظتفادُ کرد.تَاى از ترکیة آى در درهاىظلَلی هلاًَها را دارًذ ٍ هی
، +711DCٍ  +44DC، ؼٌاظاگر 573Aظلَل ّای تٌیادی ظرطاى، ردُ ظلَلی  ٍاژگاى کلیدی:
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 بٍ مزبًط A زیتصً. ییداري مختلف یَبگزيٌ در  βRAR صن بنیب بٍ مزبًط یَب یمىحى 4-71 زیتصً
 18 ................................................. +711DC یَبسلًل بٍ مزبًط B زیتصً ي +44DC یَبسلًل
 بٍ مزبًط A زیتصً. ییداري مختلف یَبگزيٌ در  3esapsac صن بنیب بٍ مزبًط یَب یمىحى 4-11 زیتصً
 28 ................................................. +711DC یَبسلًل بٍ مزبًط B زیتصً ي +44DC یَبسلًل
ببلا رفتٍ اوذ  78 Coَب در دمبی ببلای َبی مًرد مطبلؼٍ. تمبم مىحىیصن  evruc tleMتصبيیز  4-21 زیتصً


















 تسرْفیراصتخا نئلاع : 
ASC             Adult Stem Cell 
atRA           All-trans Retinoic Acid 
AIF             Apoptosis Initiation Factor 
bFGF          Fibroblast Growth Factor 
CSC            Cancer Stem Cell 
CDK           Cyclin Dependent Kinase 
DAPI         4',6-Di Amidino-2-Phenyl Indole 
DADS         Di-Allyl Di-Sulfide 
DMSO        Dimethyl Sulfoxide 
ECM           ExtraCellular Matrix 
EDTA         EthyleneDiamineTetraacetic Acid 
EGFR         Epidermal Growth Factor Receptor 
EMT           Epithelial to Mesenchymal Transition 
GSH           Glutathione 
HA              Hyaluronic acid 
HSP 70       Hot Shok Proteine 70 
IAP             inhibitors of apoptosis 
IC50            a measure of how effective a drug is 
MACS        MAgnetic cell isolation and Cell Separation 
Mda-7         Melanoma differentiation associated gene-7 
MET            Mesenchymal to Epithelial Transition 
MMP           Matrix Metalo Proteinase 




MTT            3-(4, 5, dimethylthiazol-2yl)-2,5- diphenyl-tetrazolium bromide 
NAC            N-Acethyl Cysteine 
NGF            Neuronal Growth Factor 
PBS             Phosphat Buffer Saline 
RAR            Retinoic Acid Receptor 
ROS            Reactive Oxygene Species 
RXR            Retinoic acid X Receptor 
SCF             Stem Cell Factor 
UV              UltraViolet 
VEGF        Vascular Endothelial Growth Factor 
µM              micro Molar 
µg                micro gram 
 
 
 
 
 
